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Opera & Musical Theatre Ensemble





Wind Ensemble Big Band
Greg Evans, director
Ford Hall
Friday July 26th, 2013
8:00 pm
Guitar Ensemble
Marchinha de Carnaval Baiaozinho Celso Machado
(b. 1953)
Geff Fisher and Seth Goodman, guitars
Berceuse Isaac Albeniz
(1860-1909)
Joseph Corso, Geff Fisher Seth Goodman, 
Zachary Holbrook, and Gabriel Zuckerberg, guitars
Opera and Musical Theatre Ensemble




Rumanian Folk Dances, Sz. 68 Béla Bartók
(1881-1945)I. Joc cu bâtă - Allegro moderato
II. Brâul - Allegro
III. Pe loc - Andante
IV. Buciumeana - Moderato
V. Poargă Românească- Allegro
VI. Mărunțel- Allegro
A Cappella Ensemble




Moten Swing Buster and Benny Moten
arr. Sammy Nestico
 
Shiny Stockings Frank Foster
arr. Sammy Nestico
 
Blue Five Jive Benny Carter
 
Opera and Musical Theatre Ensemble





Joseph Corso, Manlius, NY
Geff Fisher, Williamstown, MA
Seth Goodman, Davie, FL
Zachary Holbrook, Ithaca, NY
Gabriel Zuckerberg, Waccabuc, NY
Opera and Musical Theatre Ensemble
Holly Alexander, Grafton, NH
Julia Bailey, Tandil, Argentina
Olivia Bartfield, Centerport, NY
Gabrielle Beeferman, Kinnelon, NJ
Samuel Denler, Baldwin Place, NY
Emeline DiCroce, Croton On Hudson, NY
Sara Friedman, Sleepy Hollow, NY
Jessica Graves, Brooklyn, NY
Ona Hauert, Chesterfield, NH
Kayla Holl, Cortland, NY
Rachel Kobernick, West Chester, PA
Olivia Koukol, Gurnee, IL
Samuel Lim, Jamesville, NY
Elise Littlefield, Wading River, NY
Adina Martin, Syracuse, NY
Kara Mayeu, Williamson, NY
Allison McCrea, Plymouth Meeting, PA
Eve Mercer, Baldwinsville, NY
Erin O'Rourke, Bronxville, NY
Christine Pash, Gaithersburg, MD
Bergen Price, Skytop, PA
Hailey Pytel, Newark Valley, NY
Nathaniel Reid, Lewisburg, PA
Devon Rooney, Troy, NY
Hanna Smith, Longwood, FL
William Stockton, McLean, VA
Beverly Swartout, Horseheads, NY 
Adam Tarpey, Wakefield, MA
Kristen Vollmer, East Syracuse, NY
Alex Walejewsky, Fanwood, NJ
Orchestra
Violin I Viola
Matthew Barnard, Riverhead, NY Adrianna Eisendorf,  Oceanside,
Anna-Sophia Boguraevm,    NY   
   Bedford, NY   Erin Kohler, Massapequa Park, NY
Cassandra Chan, East Hills, NY Ruben McFarlane,  Canajoharie,
Ashley Chien, Taipei, Taiwan    NY   
Abbey Duncan, Penn Yan, NY Nima Mohammadi,  Stony Brook,
Zeke Horton, Northport, NY    NY   
Kate Jurek, San Marcos, TX  Erin Oakley, Kirkwood, NY
Melany Lanham-Ciancia, Camerin Plew, Fayetteville, NY
   Huntington Station, NY   Katerina Rademacher, 
Rebecca Lespier, Penfield, NY    Longmont, CO   
GuanLun Li, Zibo, China Noah Roff, Deer Park, NY
Daniel McCaffrey, Stony Point, NY Raiden Thaler, Tallahassee, FL
Kaitian Min, Changzhou, China Sophia Weinstein, Brooklyn, NY
Imogen Olson, Skaneateles, NY
Andrea Perricelli, Chester, NY Cello
Nicholas Pinelli,  Huntington
   Station, NY   Brett Bailey, Richboro, PA
Erika Rumbold, Greenville, DE Nicholas Chai, Manlius, NY
Danielle Schwartz, Ridgefield, CT Gillian Gonder, Catonsville, MD
Katelyn Tai, Bedford Hills, NY Edouardo Honig, 
   Hastings-on-Hudson, NY   
Violin II Shane Humphrey, Manlius, NY
Summer Hushion,  Huntington
Damian Allen, Annandale, NJ    Station, NY   
Julia Baer, New City, NY Odelia Kiefer, Williamsville, NY
David Elyaho, Great Neck, NY Jamie Lai, Webster, NY
Sylvia Foldes-Berman, Saund Preetcharn,  Germantown,
   Parsippany, NJ      MD   
Sydney Grant, Fayetteville, NY Talia Schulman, Scarsdale, NY
Midori Horiuchi, Kamakura, Japan Andrew Tongue, Manlius, NY
Min-Chen Hsieh,  New Taipei, Hannah Weibley,  North
   Taiwan      Bellmore, NY   
Lauren Javan, Pomona, NY Katarina Wilson, New Canaan, CT
Allison McGranahan, Emily Witmer, Pennington, NJ
   Harrisonburg, VA   
Sarah Melo, Larchmont, NY Double Bass
Amy Methven, Riverhead, NY
Erika Nick, Highland Mills, NY Jordon Budzinski, Laurel, MD
Hexing Ouyang, Shenzhen, China Abrey Feliccia, Commack, NY
Qi Qiao, Neimenggu, China Tristen Jarvis, Niskayuna, NY
Alexander Quitter, Webster, NY Sarah Krysan, Pittsford, NY
Chenoe Renner, South Lee, MA Marisa Tyd, Bethpage, NY
Shannon Roper, Goshen, NY
Aria Saltini, South Jamesport, NY
Jonah Yinger, Fayetteville, NY
Shiyao Zhao, Taiyuan, China
A Cappella Ensemble
Sarah Alexander, Sugar Land, TX
Kelsie Arrington, Midlothian, VA
Kayla DeMilt, Centerport, NY
Sean Gillen, Sussex, NJ
Clay Hewlett, Beach Lake, PA
Katherine Hom, Oyster Bay, NY
Gaelan James-McMurray, New York, NY
Jean Leong, Mt. Kisco, NY
Katherine Lerner, Arlington, VA
Olivia Lindy, Bala Cynwyd, PA
Gabrielle Nastasi, Garden City, NY
Sara Park, Rochester, NY
Marisela Pfirman, New Paltz, NY
Nicole Piker, Brooklyn, NY
Abigail Riley, Akron, OH
Jamie Robinson, Baldwinsville, NY
Thomas Valle-Hoag,  Concord, MA
Amelia Wheeler, Hingham, MA
Alexis Wittlin, Staten Island, NY
Wind Ensemble Big Band
Trumpet Trombone
Matthew Brockman,  Millstone Liam Gargiulo,  North
   Township, NJ      Babylon, NY   
Amelia Horton, West Point, NY Lezhou Jiang, Fayetteville, NY
Elliot Lowe, Richmond, VT Dante Marrocco, 
Brian Luster, Livingston, NJ    Hummelstown, PA   
Matthew Suckling,  Cornwall Sindoori Pai, Tolland, CT
   on Hudson, NY    
Saxophone Drums
Tal Frieden, DeWitt, NY Daniel Fabricius, Owego, NY
Kieran Loehr, Ithaca, NY
Jordana Maraj,  Kauneonga Piano
   Lake, NY   
Lily McGovern, Belmont, NY  Benjamin Haug, Bangor, NY
Bass
Tristen Jarvis, Niskayuna, NY
Ithaca College School of Music
Ever since its founding in 1892 as a Conservatory of Music,
Ithaca College has remained dedicated to attracting the most
talented young musicians, and then immersing these students
in an advanced culture of musical learning that positions them
to be leading professionals in music. As the conservatory
evolved into a comprehensive college with expanded academic
offerings, the School of Music has continued to earn its
reputation as one of the best in the nation. 
Through a blend of world-class faculty, state-of-the-art
facilities, professional performance opportunities, access to
liberal arts classes, and a beautiful campus setting, students
grow in a challenging yet supportive community. 
Not only do students have access to our broad music
curriculum, but they can also take classes in any of the
College’s other schools and divisions. As a result, graduates are
well prepared for a host of careers and work in almost every
music field imaginable. School of Music alumni include
symphony, opera, and Broadway performers; faculty members
and deans at prestigious universities and colleges; teachers in
school systems through the country; music therapists,
composers; publicists; audio engineers in professional studios;
and managers in the music industry. 
Since 1941, the Ithaca College School of Music has been
accredited by the National Association of Schools of Music. 
For more information regarding the Ithaca College School of Music, please
visit us on the web at http://www.ithaca.edu/music
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